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Ignacio Farías y José Ossandón,
editores 
Observando Sistemas. Nuevas 
apropiaciones y usos de la 
teoría de Niklas Luhmann
Ril Editores-Fundación Soles,
Santiago de Chile, 2006, 394 págs.
Entre los triunfos de Niklas Luhmann debe-
mos reconocerle lo siguiente: su teoría de sis-
temas refrescó la sociología latinoamericana
que transitaba, en la década de los noventa del
siglo XX, por la incertidumbre política y
metodológica, limitando su capacidad para
repensarse críticamente. Los responsables de la
renovación fueron investigadores de nuevo
cuño, que directa o indirectamente crecieron
bajo el influjo de Luhmann. Estos científicos
demostraron que se podía hacer una sociología
que en lo intelectual se ciñera a un lema bien
claro: complejidad y solidez científica. Logra-
ron, además, engarzar redes de investigación
para difundir una escuela de pensamiento y
revitalizar una profesión a lo largo y ancho de
América Latina. Por desgracia, semejante bo-
canada de aire pronto devino en algo parecido
a la ortodoxia. 
Sin embargo, hace un par de años apareció
en Santiago de Chile una reunión de trabajos
de gran importancia para conocer el estado
reciente de luhmannismo en nuestro medio.
El libro se titula: Observando Sistemas. Nuevas
apropiaciones y usos de la teoría de Niklas
Luhmann, sus compiladores y prologuistas son
Ignacio Farías y José Ossandón. Salta a la vista
la edad de los colaboradores. De catorce ensa-
yistas apenas cuatro superan los 35 años, Da-
río Rodríguez, Marcelo Arnold-Cathalifaud,
Aldo Mascareño y Javier Torres Nafarrate,
nombres paradigmáticos en la recepción de
Luhmann en nuestro ámbito. El resto son aca-
démicos que por estas fechas publican sus pri-
meros escritos. Quisiera pensar que la apuesta
de Farías y Ossandón es altamente significati-
va: no se lanzan al parricidio pero se inclinan
por una lectura novedosa de Luhmann, acorde
a las circunstancias actuales y a sus intereses,
que por lo general pasan por los terrenos de la
cultura. 
Para ser plenamente significativo el de
Farías y Ossandón tendría que ser un mani-
fiesto generacional. A ratos consiguen su pro-
pósito, se percibe la enjundia programática de
quien propone una nueva manera de hacer
ciencias sociales. Se rebelan, para empezar,
contra dos lugares comunes tan difundidos
como injustos. Ese que afirma que Luhmann
armó una teoría tan sofisticada como infértil y
aquel que descalifica a la teoría de sistemas por
no tener cabida para el hombre de carne y
hueso. Apuestan, al contrario, por recuperar a
un pensador entusiasmado ante las posibilida-
des del diálogo intelectual y la variedad e
interconexión de los problemas científicos.
Para ello insisten (implícitamente) en dos líne-
as de trabajo: 1) hacer que Luhmann se codee
con los pensadores postestructuralistas que
dejaron su impronta en el mundo de la inves-
tigación social y 2) la necesidad de usar a
Luhmann como linterna teórica para iluminar
cavernosos problemas empíricos en sociedades
tan complejas como las nuestras. Es decir, uti-
lizar la metodología luhmanniana para carto-
grafiar la diferenciación práctica entre sistemas
y subsistemas sociales. 
      En la introducción, “Recontextualizando a
Luhmann” se aprecia el gran dominio con que
esta generación maneja no sólo el pensamien-
to de Luhmann sino la literatura postestruc-
tualista y la teoría sociológica de última horna-
da: de Gilles Deleuze a Michel Callon y de
Scott Lash a Bruno Latour. En resumidas
cuentas: en Observando Sistemas se intenta
mezclar la teoría de sistemas con la metodolo-
gía del Actor-Red (ATN) y con las posibilida-
des de la performatividad y la sociología eco-
nómica-cultural como armas de explicación
sociológica.
La entrada que firma José Ossandón en
solitario es prueba concreta de la vena empíri-
ca del libro: Ossandón propone distinguir
entre inclusión y exclusión con la idea de ras-
trear los porqués de las modestas expectativas
en que se funda un sistema educacional, la
enseñanza secundaria que provee el Estado en
Chile. Si los administradores piensan dominar
la complejidad social a fuerza de estadística,
nuestro autor reclama la idea luhmanniana de
las expectativas como una especie de paráme-
tro cualitativo que de cuenta de las tensiones
que anidan al interior de las políticas públicas,
por ejemplo, la demanda que pide armonizar
calidad y equidad. Sólo comprendiendo las
complejidades del sistema se pueden diseñar
mecanismos efectivos de intervención admi-
nistrativa. Arnold-Cathalifaud por su parte,
continúa la preocupación metodológica de
Ossandón y delinea un detallado programa
empírico para el uso de la teoría de sistemas. 
Es reconfortante, por ejemplo, encontrarse
con textos que utilizan a Luhmann en asuntos
que se alejan de la ortodoxia sociológica y que
iluminan, de paso, materias sobradamente
manoseadas por la crítica cultural. Así por
ejemplo, Fernando Valenzuela vuelve a la olvi-
dada sociología de la literatura y propone revi-
sitar la literatura del boom (específicamente su
concepción del arte) y su relación con los me-
dios de comunicación (los de entretenimien-
to), ambos pensados como subsistemas socia-
les. Se interesa por descubrir como los escrito-
res latinoamericanos más influyentes de nues-
tras letras construyeron, a través de la observa-
ción, una cierta especificidad para integrar a su
región y a su realidad en el mapa cultural del
mundo. Consuelo Araos Bralic, la más joven
del grupo, escribe sobre los puntos de referen-
cia necesarios para entender la música con-
temporánea (piénsese en Xenaxis o el Zappa
de Yellow Shark). Araos utiliza con libertad el
desarrollo luhmanniano de la autopoiésis en la
comunicación para detallar la especificidad de
ésta forma de composición musical. El mexi-
cano Ricardo Mazatán se decanta por el mari-
daje de Luhmann y la gastronomía. Su texto
aporta ideas de lo más sugerentes para revaluar
sitios que pasamos por alto, tales como la coci-
na (lugar de trabajo y comunicación) y el res-
taurante (sitio donde se entrecruzan prácticas
y rituales de lo social). No se olvida, tampoco,
de esclarecer esa sistematización de conoci-
mientos que los profesionales de la comida lla-
man gastronomía. 
Ignacio Farías insiste en trabajar sobre el
giro cultural de los jóvenes luhmanianos. Se da
a la faena de “complementar” al pensador ale-
mán en su concepto de “cultura” y asume la
responsabilidad por presentar lo que llama
“unidades societales”, es decir, instrumentos
teóricos que permitan representaciones acerta-
das de una sociedad que en la superficie se
antoja caótica e indiferenciable. Su proyecto
busca escudriñar las formas y las dimensiones
de la observación cultural para después recapa-
citar sobre la distinción entre observación cul-
tural y diferenciación funcional de la sociedad.
Su inspiración para mejorar y aumentar la
plana del maestro alemán le llega, me parece,
de investigadores como Helmut Willke y Mar-
celo Neves. 
El resto de los artículos se concentran en
asuntos decididamente luhmanianos. Daniel
Chernilo y Hugo Cadenas trabajan sobre los
encuentros y desencuentros entre Luhmann y
Habermas. Guilherme Leite Gonçalves escribe
sobre las paradojas constitutivas del derecho,
mientras que Nelson Paulus le da una vuelta
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        de tuerca a las ideas de Luhmann sobre el ries-
go apoyándose en el redescubierto Spencer-
Brown. Paulus insiste en comprender el riesgo
como una “desfuturización” que facilitaría las
relaciones inter-sistémicas. Rômulo Figueira
Neves publica un texto en portugués, donde se
explica el uso que un sistema social (o psíqui-
co) hace de las estructuras de funcionamiento
de otro sistema, es decir, lo que en el vocabu-
lario de Luhman se conoce como acoplamien-
to estructural. Su entrada tiene la virtud de
aterrizar sus propuestas teóricas en la especifi-
cidad del caso brasileño. 
El ensayo de Torres Nafarrate y Darío
Rodríguez se antoja importante para los histo-
riadores de las ciencias sociales latinoamerica-
nas. Unas cuantas páginas bastan, para hacer
la crónica del crecimiento exponencial del
lumannismo en nuestra región. La legitimidad
de los autores queda fuera de duda, cuentan la
historia desde adentro, al calor sabroso de la
intimidad. Por su edad, a medio camino entre
las luminarias y los jóvenes investigadores,
Aldo Mascareño encarna en su intervención
(una reconceptualización de la naturaleza au-
topoiética de la comunicación) el espíritu de
este volumen: ir más allá de Luhmann, tratán-
dolo con respeto pero sin reverencia. Algo
esencial si se quiere abandonar, de una vez y
para siempre, la dependencia teórica que aún
aflige a las ciencias tal y como suelen practicar-
se en nuestros países.
Me queda, sin embargo, un prurito. Si bien
éste libro aplica la teoría de sitemas al contex-
to latinoamericano, se extraña que no se
ponga a Luhmann a discutir con teóricos de la
región dados a la tarea de pensar lo social
desde la especificidad de los problemas del
subcontinente. De no tener cuidado, los jóve-
nes luhmannianos corren el mismo peligro
que sus maestros. Es decir, la importación
indiscriminada de una racionalidad hecha a la
medida de Europa durante los días felices del
Estado de Bienestar. El resultado, hasta ahora,
da razones para el optimismo. Aclaro: más por
la irreverencia hacia la doctrina y por la apues-
ta a la reconceptualización científica que por
los resultados concretos que son aún, me pare-
ce, incipientes y, para usar una palabra cara en-
tre los sociólogos, plagada de riesgos.
Francisco Carballo
Goldsmiths, Universidad de Londres
François-Xavier Tinel
Las Voces del Silencio. Resistencia
Indígena en Chimborazo en tiempos
de León Febres-Cordero, 1984-1988
Serie Tesis, FLACSO-Ecuador,Abya Yala,
Quito, 2008, 239 págs.
“¿En qué medida se puede percibir la cons-
trucción de una historia disidente, desde la
provincia de Chimborazo, frente a la existen-
cia de una historia hegemónica asentada en el
proyecto ‘reconstructor’ febrescorderista?”
(pág. 15) es la pregunta de investigación que
se plantea el autor de este libro. Para abordar-
la despliega una diversidad de estrategias
metodológicas dentro de las que destaca su
trabajo de recuperación de la memoria. Este
trabajo se inscribe dentro de la corriente de
estudios de la resistencia, los cuales, desde una
perspectiva crítica, han sido acusados de ro-
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       mantizar la resistencia, pero realmente no ex-
plicar el poder
1. Afortunadamente este no es el
caso del estudio realizado por Tinel. Precisa-
mente, su mérito es el de desarrollar una estra-
tegia metodológica donde, de forma sistemáti-
ca, logra combinar el análisis de lo hegemóni-
co y de lo contra-hegemónico, superando la
usual mirada desconectada y parcial entre la
dominación, por un lado, y la resistencia, por
otro. Visión dicotómica que obscurece la com-
plejidad de los procesos de construcción de la
hegemonía
2. La fórmula penetrante de Fou-
cault “donde hay poder hay resistencia”
3 evi-
dencia la naturaleza inseparable de ambas.
En el libro, Tinel analiza las condiciones
que hicieron posible el triunfo de Febres-Cor-
dero y su oferta de campaña de “pan, techo y
empleo”. Pero a la vez examina la respuesta del
colectivo indígena y sus demandas de “pan, tie-
rra y libertad”. En este contexto, el autor, de
forma penetrante, valora la estrategia del movi-
miento indígena que combina planteamientos
redistributivos, clasistas y materiales con aspec-
tos culturales, étnicos y de reconocimiento.
Posteriormente se analiza el contradictorio rol
de la Iglesia Católica respecto al movimiento
indígena y se centra en las reacciones de los in-
dígenas frente al encuentro con el Papa en La-
tacunga. Reacciones que Tinel las interpreta co-
mo un desplazamiento del “discurso indígena
del ámbito de la obediencia al de contestación”
y como un “desafío al poder de la Iglesia Ca-
tólica Apostólica Romana” (pág. 99). A pesar
de que el autor nos previene de no romantizar
el movimiento indígena, nos parece que, al
menos en este apartado, las conclusiones a las
que llega son discutibles. Así, el tuteo de los
indígenas hacia el Papa, la diversidad de cruces
y formas desplegadas en la ceremonia no son
aspectos suficientemente convincentes para ser
interpretados como una provocación. De he-
cho podrían entenderse, en oposición, como
una instrumentalización de la jerarquía ecle-
siástica sobre los indígenas, en el sentido de que
por ejemplo, la ceremonia fue convocada por la
jerarquía eclesiástica en Latacunga y no en
Chimborazo, y de que, como una estrategia
intencionalmente política, se minimizó el rol
protagónico que Monseñor Proaño tenía sobre
el movimiento de los indios.
Al parecer aquí el autor se ve atrapado por
un problema metodológico que él mismo nos
anuncia: la imposibilidad de registrar formas
de resistencia cotidiana en una investigación a
posteriori, lo que le llevó a tomar como supues-
to la existencia de ellas. Pero esto quizás abre,
a nuestro criterio, un debate sobre los meca-
nismos metodológicos para el análisis de la
resistencia visible, pero sobre todo de la ocul-
ta. Según Hollander y Einhowner
4, para los
investigadores no debe ser evidente la resisten-
cia por medio de entrevistas, no deberían los
actores expresar sus motivaciones en términos
que podrían ser reconocidos como resistencia
por el entrevistador, precisamente por su ca-
rácter oculto. Esto, en verdad, complica enor-
memente la tarea investigativa. 
A continuación, Tinel nos presenta, a partir
de una crítica sobre los estudios existentes del
período de Febres Cordero, un interesante aná-
lisis de los intersticios entre el discurso y la polí-
tica neoliberal del ex presidente y su constante
invocación al valor del trabajo y el modelo de
conducta empresarial. Se enfoca en deconstruir
el rol de la esposa de Febres Cordero y de la
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1 Abu-Lughod, Lila, 1990, “The Romance of
Resistance: Tracing Transformations of Power
Through Bedouin Women”, en American Ethnologist,
Vol. 17, No. 1, pp. 41-55. 
2  Roseberry, William, 2002, “Hegemonía y lenguaje
contencioso”, en Aspectos cotidianos de la formación del
Estado. La revolución y la negociación del mando en el
México moderno, Ediciones Era, México, pp. 213-226. 
También, Gilbert, Joseph y Daniel Nugent, 2002,
“Cultura Popular y Formación del Estado en el México
Revolucionario” en Aspectos cotidianos de la formación
del Estado. La revolución y la negociación del mando en
el México moderno, Ediciones Era, México, pp. 31-52.
3  Foucault, Michel, 1989, Historia de la sexualidad. La
voluntad de saber, Siglo XXI editores, México. D.F.
4  Hollander, Jocelyn A. y Rachel L. Einwohner, 2004,
“Conceptualizing Resistance” en Sociological Forum,
Vol. 19, No. 4, pp. 533-554.
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prensa como estrategias para apuntalar un
poder que se desvanecía, sobre todo luego de
los incidentes en Taura y del pedido de su des-
titución en el Congreso. Sin duda es atinada la
exploración del autor de estos dos aspectos, sin
embargo, se le podría reprochar no haber in-
cluido una problematización sobre las implica-
ciones de género de la activa presencia de la Pri-
mera Dama en la escena nacional, en un go-
bierno caracterizado por el autoritarismo del
presidente. Por otra parte, para balancear el
análisis sobre la hegemonía y presentar el otro
lado de la moneda, la contra-hegemonía, Tinel
analiza minuciosamente, en este mismo capítu-
lo, las reacciones de los indígenas frente a las
políticas relativas a la Dirección Nacional de
Poblaciones Indígenas y del Instituto Lingüís-
tico de Verano, que tenían como intención
cooptarlos y controlarlos.
Sostiene el autor que hubo un fracaso en el
proyecto hegemónico de Febres Cordero, o
podríamos decir que lo que se logró fue lo que
Femia ha denominado una hegemonía míni-
ma, aquella fundamentada en la coerción de
las élites, sin mecanismos de consenso
5. Tinel
afirma que “[en época de Febres Cordero] los
actos de resistencia [indígena] no fueron pú-
blicos sino, más bien, ocultos” (pág. 159). Esta
afirmación unida al hecho de la imposibilidad
de registrar de forma exhaustiva y directa las
formas de resistencia cotidianas en el pasado,
como mencionamos antes, nos deja cierta-
mente desarmados a medio camino en el libro.
Sin embargo Tinel propone, de forma perspi-
caz, una estrategia metodológica a través de la
memoria como una forma de reimaginar el
pasado de acuerdo con el presente, y a la vez
como un mecanismo por medio del cual los
débiles construyen una historia disidente o
contra-hegemónica y recuperan su identidad.
El autor concluye que si bien el gobierno
febrescorderista no facilitó la participación de
los indígenas, tampoco la coartó; más bien
incitó a buscar otros mecanismos de participa-
ción política y resistencia. De ahí que acoja el
planteamiento de Yashar en el sentido de que
la eclosión del movimiento indígena se provo-
ca en el entrecruzamiento de tres procesos que
se relacionan con aquellos estudiados por el
propio Tinel: las micropolíticas de identidad,
las mesopolíticas de capacidad organizacional
y las políticas macro-comparativas de oportu-
nidades (pág. 210-211). En la investigación de
Tinel, armada ingeniosamente, el levanta-
miento indígena de los noventa se presenta co-
mo una consecuencia previsible, luego del fra-
caso del proyecto hegemónico de Febres Cor-
dero y de la resistencia desplegada por el movi-
miento indígena a lo largo del tiempo. En este
sentido, el libro, tiene el valor añadido de ana-
lizar un momento que ha sido poco investiga-
do como una antesala de la eclosión del movi-
miento indígena en los noventa. 
El autor hace una apuesta por un concepto
de hegemonía en la línea de Roseberry y Wolf,
es decir, no asociado al simple consenso, sino a
la disputa y la confrontación, como un proce-
so polémico en construcción. Esta forma –lúci-
da en nuestro criterio– de entender la hegemo-
nía le permite a Tinel dos aciertos: por un lado,
asociar un marco conceptual aparentemente
divergente, que surge de una fuerte crítica a la
teoría de la hegemonía entendida como la
aceptación pasiva de la dominación, me refiero
a la teoría de la resistencia cotidiana de Scott; y
por otro lado, evidenciar en su estudio las dos
caras de la moneda de forma simultánea y recí-
proca. Esto es los procesos de dominación
implementados por el gobierno de Febres Cor-
dero pero en íntima articulación con los proce-
sos de resistencia desplegados por los indíge-
nas. Ambos elementos le han permitido
abordar de forma cabal un proceso hegemóni-
co, que a final de cuentas, es aquel que integra
tanto la dominación cuanto la resistencia.
Mónica Mancero
Estudiante de doctorado, FLACSO-Ecuador
Reseñas
5  Femia, Joseph, 1983, “Gramsci’s Patrimony”, en
British Journal of Political Science, Vol. 13, No. 3, pp.
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   Roxana Morduchowicz, coordinadora
Los jóvenes y las pantallas. Nuevas
formas de sociabilidad
Gedisa, Barcelona, 2008, 114 págs.
En la introducción del libro, Roxana
Morduchowicz explica que los trabajos en él
reunidos se acercan en su intención de analizar
la relación de los jóvenes con la cultura popu-
lar. Según la autora, este objeto de interés ha
sido abordado principalmente desde dos enfo-
ques, uno centrado en las audiencias en sus
contextos de recepción y, el otro, conocido
como mediocéntrico, preocupado por los me-
dios de comunicación. A partir de la descrip-
ción sintética de los límites y posibilidades de
dichos enfoques, Morduchowicz presenta un
conjunto de interrogantes que guían los apor-
tes de los diferentes capítulos y evidencian
cierta preocupación por incluir la dimensión
sociológica y política en la investigación sobre
los jóvenes y las pantallas.
Jesús Martín-Barbero, en el primer artícu-
lo, interpela la condición de joven en el esce-
nario colombiano y la importancia de las cul-
turas audiovisuales y las tecnologías digitales
en la vida cotidiana de los jóvenes. La inesta-
bilidad identitaria y la fragmentación de la
subjetividad son las características más salien-
tes que Martín-Barbero atribuye al sujeto
joven del mundo occidental. En el marco de
fuertes cambios estructurales, las nuevas gene-
raciones exponen el rechazo a la sociedad
desintegrada y se refugian en agrupamientos
(tribus, maras, grupos de pares, pandillas, en-
tre otros) cuyas sensibilidades ofrecen alterna-
tivas de socialización en un contexto signado
por la desigualdad.
Roxana Morduchowicz es la autora del
segundo texto del libro. En él su preocupa-
ción gira en torno de la relación que los jóve-
nes establecen con las pantallas, principal-
mente las de la televisión y el ordenador, y sus
posibles consecuencias en las dinámicas fami-
liares y en los procesos de socialización actua-
les. Los datos que utiliza para el análisis pro-
vienen de la Primera Encuesta Nacional de
Consumos Culturales realizada por el Minis-
terio de Educación de la Argentina en el año
2006, cuya muestra estuvo conformada por
3300 jóvenes de 11 a 17 años. La riqueza y
variedad de los datos estadísticos que presen-
ta no sólo abordan varias aristas del tema, sino
que colaboran en la problematización de ideas
fuertemente arraigadas sobre la lectura, los
medios y los jóvenes en la sociedad contem-
poránea.
En el trabajo “La televisión como expe-
riencia colectiva, un estudio de recepción”,
Dominique Pasquier presenta algunos de los
resultados de una investigación que desarrolló
en Francia en los últimos años. La autora ana-
liza las dimensiones performativas de la recep-
ción televisiva y, para ello, toma como caso
una de las series más vistas entre los jóvenes
franceses durante el período 1991-1994:
Hélène et les garçons. Las principales conclusio-
nes a las que arriba indican que la conforma-
ción de subgrupos según clase, edad, perte-
nencia sexual y medio social, organiza a los
espectadores en distintas comunidades sociales
(comunidades de fans, comunidades críticas,
comunidades paródicas). Estas comunidades
resultan de modos específicos de leer las nor-
mas estéticas y morales, los modelos de rela-
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ciones, las estrategias y retóricas que definen a
este programa de ficción televisiva. 
Alejandra Walzer, Javier Callejo y Agustín
García Matilla presentan el texto cuarto titula-
do “La pantalla para jóvenes”. En él reseñan
los aspectos más generales de la investigación
“Situación de los medios de comunicación y
las nuevas tecnologías de la información en
España en el ámbito de la infancia y la adoles-
cencia”. El estudio recorta para su análisis la
malla de programación televisiva emitida
durante una semana del mes de octubre de
2003, los datos de audiencia y el contenido de
las emisiones seguidas por la audiencia infan-
til. Sus conclusiones son acompañadas por
una serie de prescripciones para los investiga-
dores de medios, las familias, la escuela y los
propios productores televisivos españoles.
En el artículo quinto, Manuel Pinto inclu-
ye en el abordaje de los textos anteriores la ten-
sión –que declara histórica– entre la educación
y las tecnologías de la información y la comu-
nicación. Es desde una rápida revisión de las
versiones apocalípticas y de las encantadas
acerca de la tecnología que incluye la pregun-
ta acerca de los efectos de la misma en la cons-
trucción de ciudadanía en la escuela actual.
Tomar distancia de la visión determinista e
instrumental de la tecnología es la principal
sugerencia de este investigador para lograr una
escuela que promueva la producción de senti-
dos.
En síntesis, los consumos culturales de las
nuevas generaciones, las actuales formas de
socialización juvenil y la pregunta sobre el rol
de la escuela son las tres líneas de estudio que
esta compilación delimita para el abordaje de
la relación entre los jóvenes y las pantallas. La
marca del libro es la pluralidad en varios sen-
tidos: la pluralidad de escenarios nacionales
donde las investigaciones tienen (o tuvieron)
lugar, la pluralidad de los enfoques metodoló-
gicos a los que recurren, la pluralidad en la
conceptualización de juventud o adolescencia
que cada investigación arguye y, por último, la
pluralidad de aristas que cada uno de los auto-
res –o grupos de investigación– delimita para
asir algunas de las características de la relación
de los jóvenes con la cultura popular.
Lorena Natalia Plesnicar
Universidad Nacional de La Pampa
Reseñas
  Jorge Derpic
Producción bibliográfica sobre 
el Estado en revistas especiali-
zadas en América Latina
¿Cuánto se ha publicado sobre el Estado en
América Latina durante los últimos diez años?
Tras la revisión de seis revistas especializadas
1
sobre los procesos históricos, políticos y socia-
les de la región el resultado arroja que los tra-
bajos sobre el Estado, en general, no llegan a
sobrepasar el 10% del total de artículos publi-
cados (cuadro 1).
Bajo la idea de abordar publicaciones de
diferentes espacios geográficos siempre con la
mirada puesta en América Latina, la revisión
abarcó publicaciones de Europa (Journal of
Latin American Studies), Estados Unidos
(Hispanic American Historical Review), México
(Revista Mexicana de Sociología), Ecuador (Íco-
nos. Revista de Ciencias Sociales) y Argentina
(Revista del Observatorio Social de América
Latina – OSAL y Nueva Sociedad). 
Para levantar la lista, se privilegiaron aque-
llos artículos cuyo tema central estaba referido
al Estado de manera general y se dejaron fuera,
por ejemplo, artículos relativos a las lógicas de
organización de movimientos sociales y a las
crisis políticas y gubernamentales, siempre y
cuando su abordaje no tuviera que ver especí-
ficamente con un análisis del Estado. En la
misma línea, también se dejaron fuera de esta
selección las reseñas bibliográficas relativas al
tema que nos ocupa.
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1  Journal of Latin American Studies (ILAS -
Inglaterra)es editada por el Institute for the Study of
the Americas (ILAS) de la Universidad de Londres y
publicado por Cambridge University Press. Se especia-
liza en economía, geografía, política, relaciones inter-
nacionales, sociología, antropología social, historia
económica e historia cultural (http://americas.
sas.ac.uk/publications/jlas.htm). Hispanic American
Historical Review (Pittsburgh University - Estados
Unidos). Fundada en 1918, es publicada trimestralmen-
te en Estados Unidos por Duke University Press en coo-
peración con la American Historical Association y la
Conference on Latin American History. Es una de las
revistas más importantes de lengua inglesa en el campo
de la Historia Latinoamericana. Entre 2007 y 2012 será
editada por la Universidad de Pittspurgh (http://www.
hahr.pitt.edu/).  Revista Mexicana de Sociología
(IIS/UNAM - México). Editada trimestralmente por el
Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Incluye temas socioló-
gicos contemporáneos y de disciplinas afines
(http://www.iis.unam.mx/rms/indrms.html).  Revista
Íconos (FLACSO - Ecuador). Revista especializada en
ciencias sociales de la Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales Sede Ecuador. Fundada en 1997, bajo
el objetivo de vincular las inquietudes académicas de las
ciencias sociales con la realidad social. Se especializa en
temas de debate social, político, cultural y económico de
Ecuador, la región andina y América Latina en general
(http://www.flacso.org.ec/html/iconos. htm). Revista
OSAL (CLACSO - Argentina). Publicación del Obser-
vatorio Social de América Latina (OSAL) - Consejo
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO). El
observatorio se concentra en el estudio de los nuevos
rasgos del capitalismo latinoamericano; procesos políti-
cos, sociales y económicos emergentes; y en diversas for-
mas que asumen el conflicto y los movimientos sociales
en la región (http://www.clacso.org.ar/clacso/ areas-de-
trabajo/area-academica/osal). Nueva Sociedad (Nueva
Sociedad / Friederich Ebert Stiftung - Venezuela/ Argen-
tina). Se publica cada dos meses desde 1972 con el obje-
tivo de estimular el debate político y democrático en
América Latina. A partir del número 200 (Noviembre-
Diciembre de 2005) la edición y publicación de la revis-
ta se trasladó de Caracas, Venezuela a Buenos Aires,
Argentina (http://www.nuso.org/ about.php).
Revista Número de Número total Artículos   Porcentaje
ediciones de artículos sobre el estado
Journal of Latins 36 229 17 7%
American Studie
(ILAS - Inglaterra)
Hispanic American 36 158 6 4%
Historical Review
(Pittsburgh University 
- Estados Unidos)
Revista Mexicana 38 238 16 7%
de Sociología
(IIS/UNAM - México)
Revista Íconos 25 319 14 4%
(FLACSO - Ecuador)
Nueva Sociedad 24 711 29 4%
(Nueva Sociedad / 
Friederich Ebert 
Stiftung - Venezuela
/Argentina)
Revista OSAL 54 323 12 4%
(CLACSO - 
Argentina)
Total 213 1978 94 5%
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 1. Cantidad de artículos sobre el Estado 2000 – 2009
                                                     Un primer resultado de la búsqueda reali-
zada en las seis revistas seleccionadas, muestra
que de un total de 213 ediciones y casi dos mil
artículos publicados entre 2000 y 2009, sólo
94 –es decir, el 5%– estuvieron dedicados al
tema del Estado (cuadro 1). En esta línea, es
interesante observar una mayor producción
sobre este tema en los años 2001, 2003 y 2007
(cuadro 2) que puede deberse a varias razones.
Por una parte, están los sucesos coyunturales
relativos a la crisis del Estado y a las insurrec-
ciones populares producidas en América
Latina durante la última década, principal-
mente en Bolivia y Ecuador. Así, por ejemplo,
la revista Íconos, Nº 10 dedicó un número
entero al levantamiento indígena de febrero de
2001 en Ecuador; a mediados de 2003, la
revista  OSAL, Nº10 dedicó dos artículos al
conflicto boliviano de febrero (El febrero boli-
viano. Crisis política y revuelta popular - La gue-
rra imperial y el movimiento de resistencia glo-
bal); y a fines del mismo año, Nueva Sociedad,
Nº188, dedicó un artículo a la crisis de octu-
bre del mismo país (Mercado, trabajo y medio
ambiente). Por otra parte, están los números
especiales dedicados al Estado, como en el
caso de Nueva Sociedad, Nº 210, 2007, (El
Estado en reconstrucción) y de la revista OSAL,
Nº 22, 2007 (¿Refundar el Estado en América
Latina? Desafíos, límites y nuevos horizontes
emancipatorios), que vuelcan su mirada hacia
un análisis del Estado durante los procesos de
reforma constitucional iniciados en Bolivia y
Ecuador. Pero no sólo la coyuntura determina
una mayor producción académica sobre el Es-
tado, como lo demuestran los casos del Journal
of Latin American Studies y del Hispanic
American Historical Review, cuyos trabajos en
ningún caso parecen responder a coyunturas
específicas.
En cuanto a los temas privilegiados a la ho-
ra de estudiar el Estado, encontramos tres
categorías principales: institucionalidad, insti-
tuciones y democracia (22%); neo-liberalismo y
reformas estructurales (18%) e historia (17%).
Fruto de los sucesos políticos ocurridos en
América Latina, en general, y en la región
andina, en particular, durante la última déca-
da, no es sorprendente encontrar que los te-
mas de crisis del Estado (10%); diversidad cul-
tural (7%); y movimientos sociales –como entes
de interpelación al Estado– (5%), abarquen en
conjunto algo más del 20% del total de traba-
jos publicados (cuadro 3).
Por otra parte, en cuanto a los países y
regiones estudiadas, los artículos referidos a
América Latina abarcan el 22%, y aquellos que
abarcan la temática del Estado desde una pers-
pectiva territorial general llegan a 17% de los
trabajos. En cuanto a los países, Ecuador
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Año Journal of Hispanic  Revista  Revista  Nueva  OSAL Total Porcentaje
Latin American  Mexicana  Íconos Sociedad
American Historical  de 
Studies Review Sociología
2000 211 1 2 1 89 %
2001 413 5 1 0 14 16%
2002 300 1 3 0 78 %
2003 312 0 2 2 10 12%
2004 104 0 1 1 78 %
2005 302 0 3 0 89 %
2006 102 1 1 1 67 %
2007 010 2 1 3 6 22 26%
2008 012 3 2 1 9 10%
2009 010 1 1 0 33 %
Total 17 6 16 14 29 12 94 100%
Fuente: Elaboración propia.
Tema Nº de artículos Porcentaje
Institucionalidad, instituciones y democracia 21 22
Neo-liberalismo, reformas estructurales 17 18
Historia 16 17
Crisis del Estado 10 11
Diversidad cultural 7 7
Políticas públicas 7 7
Movimientos sociales 55
Descentralización 4 4
Teoría del Estado 2 2
Terrorismo de Estado 22
Corrupción 1 1
Globalización 1 1
Religión 1 1
Total 94 100
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 2. Producción por años de artículos sobre el Estado 2000 – 2009
Cuadro 3. Temas de artículos referidos al Estado 2000 – 2009
                                                 (10%), México (9%), Argentina (7%), Bolivia
(7%) y Brasil (7%), son los que mayor interés
han despertado en la última década.
Resulta interesante el cruce de variables
entre los países estudiados y el tipo de temáti-
ca abordada en cada región. Como lo reflejan
las principales categorías del cuadro 3, en el
caso de los trabajos sobre América Latina y
aquellos que abordan la temática del Estado de
manera general, la gran mayoría están orienta-
dos a analizar temas de institucionalidad, insti-
tuciones y democracia (12), por una parte, y
Neo-liberalismo y reformas estructurales (9).
Sobre un total de 36 artículos, 21 correspon-
den a alguna de estas dos temáticas (cuadro 5). 
En el caso de los trabajos sobre países espe-
cíficos, el abordaje es más disperso. Así, en el
caso de Ecuador, por ejemplo, los trabajos se
concentran en políticas públicas, institucionali-
dad, instituciones y democracia y crisis del
Estado; en el caso de Bolivia, también existe
énfasis en la crisis del Estado, pero sobresalen
también los trabajos en relación a diversidad
cultural; en cuanto a Brasil, se privilegian los
trabajos históricos; en Argentina existe una
leve inclinación hacia la descentralización; y, en
México, otra vez, hacia la institucionalidad,
instituciones y democracia (cuadro 5).
Para concluir, es preciso mencionar que, de
manera general, los procesos que se llevan ade-
lante en Venezuela, Ecuador y Bolivia, han
despertado mucha atención principalmente en
las revistas europeas y norteamericanas. Por
esta razón no resulta sorprendente encontrar
que Ecuador y Bolivia hayan acaparado buena
parte de los trabajos referidos al Estado en la
última década en las revistas que son parte de
esta reseña. Sin embargo, en la misma línea, es
llamativo que de un total de noventa y cuatro
trabajos, sólo dos se hayan concentrado en el
proceso venezolano.
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Región Nº de artículos Porcentaje
América Latina 20 21
General 16 17
Ecuador 91 0
México 8 9
Argentina 7 7
Brasil 77
Bolivia 7 7
Centroamérica 3 3
Chile 33
Guatemala 3 3
Región Andina 3 3
Nicaragua 2 2
Venezuela 2 2
Cuba 1 1
El Salvador 1 1
Panamá 11
Uruguay 1 1
Total 94 100
Fuente: Elaboración propia.
Región/ Corr. Crisis  Desc. Div.  Glob. Hist. Inst. / Neo /  P.P. M.S. Rel. Teo. Terr. Total
Tema Edo. Cult. Dem. R.Est. Edo. Edo.
América  3 1 86 11 20
Latina
General 11 1 14 3 1 2 2 16
Ecuador 21 2 1 3 9
Bolivia 32 11 7
Brasil 41 1 1 7
Argentina 21 1 1 1 6
México 11 3 1 6
Total 1 8 3 4 1 8 18 13 6 3 1 2 2 70
Fuente: Elaboración propia.
Cuadro 4. Regiones estudiadas en artículos 
sobre el Estado 2000 – 2009
Cuadro 5. Temas de artículos sobre el estado por país 2000 – 2009
                                      Artículos publicados sobre el estado
2
2000-2009 
Abend, Gabriel, 2000, “El Estado, ese eterno
revenant. Acerca de ciertos planteos de
Peter B. Evans”, Nueva Sociedad, Nº 170,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Aillón Gómez, Tania, 2003, “La fisura del es-
tado como expresión de la crisis política de
la burguesía boliviana”, Revista OSAL, Nº
9, CLACSO, Argentina.
Ansolabehere, Karina, 2003, “Provincias, ins-
tituciones e incertidumbre: el derrotero de
la descentralización de las políticas sociales
en Argentina”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 65, Nº 3, IIS/UNAM, México.
Arellano Gault, David, 2007, “Una cuestión
de confianza. Retos e instrumentos para
una reforma del Estado en América Lati-
na”, Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva So-
ciedad / Friederich Ebert Stiftung, Vene-
zuela/Argentina.
Arévalo de León, Bernardo, 2008, “Un pro-
blema de Estado. Límites y retos a la subor-
dinación militar en Guatemala”. Nueva So-
ciedad, Nº 213, Nueva Sociedad / Frie-
derich Ebert Stiftung, Venezuela/ Argen-
tina.
Atila, Mark, 2002, “Ciudad, Estado y sistema
internacional: el mundo árabe en el sistema
occidental”, Revista Íconos, Nº 13, FLAC-
SO – Ecuador, Quito.
Barrera, Augusto, 2007, “Estado, sociedad y
territorio. El debate actual sobre descentra-
lización y autonomías en la región andina”,
Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad/
Friederich Ebert Stiftung,Venezuela / Ar-
gentina.
Barrios, Suvelza, Franz Xavier, 2007, “¿Cómo
moderar el péndulo boliviano? De las pri-
vatizaciones a la recuperación del Estado”,
Nueva Sociedad, Nº 207, Nueva Sociedad/
Friederich Ebert Stiftung,Venezuela/
Argentina.
Béjar Algazi, Luisa, 2001, “La (re)institucio-
nalización del Poder Legislativo en
México”. Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 63, Nº 3, IIS/UNAM, México.
Bresser, Pereira, Luiz Carlos, 2007, “Estado y
mercado en el nuevo desarrollismo”, Nueva
Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad / Frie-
derich Ebert Stiftung, Venezuela/ Argen-
tina.
Call, Charles T, 2003, “Democratisation, war
and state-building: constructing the rule of
law in El Salvador”, Journal of Latin Ame-
rican Studies, Vol. 35, Nº 4, ILAS, In-
glaterra.
Camou, Antonio, 2000, “La múltiple (in)
gobernabilidad: elementos para un análisis
conceptual”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 62, Nº 4, IIS/UNAM, México.
Carton de Grammont, Hubert y Mackinlay,
Horacio, 2006, “Las organizaciones socia-
les campesinas e indígenas frente a los par-
tidos políticos y el Estado, México 1938-
2006”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 68, Nº 4, IIS/UNAM, México.
CEREN (Chile, 1973), 2007, “Seminario In-
ternacional sobre Estado y Derecho en un
período de transformación”, Revista
OSAL, Nº 22, CLACSO, Argentina.
Chávez, León, Marxa Nadia, 2008, “Autono-
mías indígenas” y “Estado Plurinacional”.
Proyectos políticos de los movimientos
indígenas y campesinos en Bolivia”, Revista
OSAL, Nº 24, CLACSO, Argentina.
Coraggio, José, Luis, 2000, “¿Es posible pen-
sar alternativas a la política social neolibe-
ral?”, Revista Íconos, Nº 9, FLACSO-
Ecuador, Quito.
Cornejo, Ramírez, Enrique, 2005, “Hacia una
transformación del Estado en América
Latina”, Nueva Sociedad, Nº 199, Nueva
Sociedad / Friederich Ebert Stiftung, Ve-
nezuela/Argentina.
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2E n   Journal of Latin American Studies; Hispanic
American Historical Review; Revista Mexicana de
Sociología; Revista Íconos; Revista del Observatorio Social
de América Latina; Nueva Sociedad.
    Coronil, Fernando, 2007, “El estado de
América Latina y sus Estados. Siete piezas
para un rompecabezas por armar en tiem-
pos de izquierda”, Nueva Sociedad, Nº 210
Nueva Sociedad/Friederich Ebert Stif-
tung, Venezuela/Argentina.
Damatta, Roberto, 2000, “Lo social y lo esta-
tal desafiando el milenio”, Nueva Sociedad,
Nº 168, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
De Sousa Santos Boaventura de, 2007, “La
reinvención del Estado y el Estado Plurina-
cional”, Revista OSAL, Nº 22, CLACSO,
Argentina.
Doctor, Mahrukh, 2003, “Institutional mod-
ernisation and the legacy of corporatism:
the case of port reform in Brazil”, Journal
of Latin American Studies, Vol. 35, Nº 2,
ILAS, Inglaterra.
Eaton, Kent, 2001, “Decentralisation,
Democratisation and Liberalisation: The
History of Revenue Sharing in Argentina,
1934-1999”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 33, ILAS, Inglaterra.
Elena, Eduardo, 2005, “What the people
want: state planning and political partici-
pation in Peronist Argentina, 1946-1955”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 37,
Nº 1, ILAS, Inglaterra.
Equipos de políticas públicas, FLACSO,
2008, “Diagnóstico sobre seguridad ciuda-
dana en Ecuador: un paso hacia la defini-
ción de políticas públicas”, Revista Íconos,
Nº 32, FLACSO Ecuador, Quito. 
Escalante, Gonzalbo, Fernando, 2007, “Baile
de máscaras. Conjeturas sobre el Estado en
América Latina”, Nueva Sociedad, Nº 210,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Gabbert, Wolfgang, 2001, “Social Categories,
Ethnicity and the State in Yucatan,
Mexico”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 33, Nº 3, ILAS, Inglaterra.
García, Linera, Álvaro, 2003, “Crisis estatal y
muchedumbre”, Revista OSAL, Nº 9,
CLACSO, Argentina.
García, Serrano, Fernando, 2001, “Política,
Estado y diversidad cultural: La cuestión indí-
gena en la región andina”, Nueva Sociedad, Nº
173, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/ Argentina.
Garretón, Manuel Antonio, 2006, “Modelos y
liderazgos en América Latina”, Nueva So-
ciedad, Nº 205, Nueva Sociedad /
Friederich Ebert Stiftung, Venezuela/
Argentina.
Gomá, Ricard y Adelantado, José, 2001, “La
dimensión social de la integración europea:
¿hacia un Estado supranacional de bienes-
tar?”, Revista Mexicana de Sociología, Vol.
63, Nº 3, IIS/UNAM, México. 
Hale, Charles R, 2002, “Does multicultural-
ism menace?: Governance, cultural rights
and the politics of identity in Guatemala”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 34,
Nº 3, ILAS, Inglaterra.
Hernández Trillo, Fausto y Torres, Rojo, Juan
Manuel, 2006, “Definición de responsabi-
lidades, rendición de cuentas y eficiencia
presupuestaria en una federación: el caso
mexicano”, Revista Mexicana de Socio-
logía, Vol. 68, Nº 1. IIS, UNAM, México.
Herrera, Gioconda, 2001, “El género en el
Estado: entre el discurso civilizatorio y la
ciudadanía”, Revista Íconos, Nº 11,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Horton, Lynn, 2006, “Contesting state multi-
culturalisms: indigenous land struggles in
Eastern Panama”, Journal of Latin American
Studies, Vol. 38, Nº 4, ILAS, Inglaterra.
Iazzetta, Osvaldo, 2008, “Lo público, lo esta-
tal y la democracia”, Revista Íconos, Nº 32,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Irigoin, Alejandra y Grafe, Regina, 2008,
“Bargaining for Absolutism: A Spanish
Path to Nation-State and Empire Buil-
ding”, Hispanic American Historical
Review, Vol. 88, Nº 2, Pittsburgh Univer-
sity, Estados Unidos.
Johnston, Michael y Paniagua, Karla, 2005,
“Es posible medir la corrupción, ¿pero
podemos medir la reforma?”, Revista
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   Mexicana de Sociología, Vol. 67, Nº 2,
IIS/UNAM, México.
Konfal, Betsy, 2009, “Subverting
Authenticity: Reinas Indígenas and the
Guatemalan State, 1978”, Hispanic
American Historical Review, Vol. 89, Nº 1,
Pittsburgh University, Estados Unidos.
Landau, Matías, 2008, “Cuestión de ciudada-
nía, autoridad estatal y participación ciuda-
dana”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 70, Nº 1, IIS/UNAM, México.
Lander, Edgardo, 2007, “El Estado y las ten-
siones de la participación popular en
Venezuela”, Revista OSAL, Nº 22, CLAC-
SO, Argentina.
Laserna, Roberto, 2003, “Bolivia: entre popu-
lismo y democracia”, Nueva Sociedad,
Nº188, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Lechner, Norberto, 2007, “La problemática
actual del Estado y del Derecho en Chile”,
Revista OSAL, Nº 22, CLACSO, Argentina.
León T, Jorge, 2001, “Conflicto étnico, demo-
cracia y Estado”, Revista Íconos, Nº 10,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Mahoney, James, 2001, “Radical, Reformist
and Aborted Liberalism: Origins of
National Regimes in Central America”,
Journal of Latin American Studies, Vol. 33,
Nº 2, ILAS, Inglaterra.
Margheritis, Ana, 2002, “Policy innovation
and leaders’ perceptions: building a
reformist consensus in Argentina”, Journal
of Latin American Studies, Vol. 34, Nº 4,
ILAS, Inglaterra.
Martlandas, Samuel, 2007, “Reconstructing
the City, Constructing the State:
Government in Valparaíso after the
Earthquake of 1906”, Hispanic American
Historical Review, Vol. 87, Nº 2,
Pittsburgh University, Estados Unidos. 
Minteguiaga, Analía, 2008, “Lo público:
Estado y sociedad civil en América Latina”,
Revista Íconos, Nº 32, FLACSO-Ecuador.
Mires, Fernando, 2007, “Estado y política. La
lucha por la democracia en América La-
tina”. Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva So-
ciedad / Friederich Ebert Stiftung, Vene-
zuela/Argentina.
Monseff, Perissinotto, Renato, 2003,“State
and coffee capital in Sao Paulo’s export
economy (Brazil 1889-1930)”, Journal of
Latin American Studies, Vol. 35, Nº 1,
ILAS, Inglaterra.
Monseff, Perissinotto, Renato, 2000, “Estado,
capital cafeeiro e crise política na década de
1920 em São Paulo, Brasil”, Hispanic
American Historical Review, Vol. 80, Nº 2,
Pittsburgh University, Estados Unidos.
Montúfar, César, 2001, “Crisis, inequidad y el
espectro predatorio del Estado ecuatoriano.
Interpretación política de la coyuntura
1998-2000”, Revista Íconos, Nº 10,
FLACSO-Ecuador. Quito.
Moreno Brid, Juan Carlos y Ros, Jaime, 2004,
“Instituciones y desarrollo económico: la
relación Estado-mercado en México desde
una perspectiva histórica”, Revista Mexi-
cana de Sociología, Vol. 66, Número
Especial, IIS/UNAM, México.
Natera Peral, Antonio, 2005, “Nuevas estruc-
turas y redes de gobernanza”, Revista
Mexicana de Sociología, Vol. 67, Nº 4,
IIS/UNAM, México.
Needell, Jeffrey D., 2001, “Party Formation
and State-Making: The Conservative Party
and the Reconstruction of the Brazilian
State, 1831-1840”, Hispanic American
Historical Review, Vol. 81, Pittsburgh
University, Estados Unidos.
Negretto, Gabriel L. y Aguilar Rivera, José
Antonio, 2000, “Rethinking the Legacy of
the Liberal State in Latin America: The
cases of Argentina (1853-1916) and
Mexico (1857--1910)”, Journal of Latin
American Studies, Vol. 32, Nº 2, ILAS,
Inglaterra.
Negretto, Gabriel, 2003, “Diseño constitucio-
nal y separación de poderes en América
Latina”, Revista Mexicana de Sociología,
Vol. 65, Nº 1, IIS/UNAM, México.
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 North, Liisa, 2006, “Militares y Estado en
Ecuador: ¿construcción militar y desman-
telamiento civil?”, Revista Íconos, Nº 26,
FLACSO-Ecuador, Quito.
Novillo, Natalia, 2008, “Fenómenos ligados al
cambio de las políticas públicas: el caso del
INNFA”, Revista Íconos, Nº 26, FLAC-
SO-Ecuador, Quito. 
Oszlak, Oscar, 2007, “El Estado democrático
en América Latina. Hacia el desarrollo de
líneas de investigación”, Nueva Sociedad,
Nº 210, Nueva Sociedad / Friederich Ebert
Stiftung, Venezuela/Argentina.
Panizza, Francisco y George Philip, “Second gen-
eration reform in Latin America: reforming
the public sector in Uruguay and Mexico”,
November 2005 Vol. 37, Nº 4, Journal of
Latin American Studies (ILAS - Inglaterra).
Pérezbaltodano, Andrés, 2009, “El regreso del
sandinismo al poder y la cristalización del
«Estado-mara»”. Nueva Sociedad, Nº 219,
Nueva Sociedad / Friederich Ebert Stif-
tung, Venezuela/Argentina.
––––––––––––––––––, 2007, “Dios y el Es-
tado. Dimensiones culturales del desarrollo
político e institucional de América Latina”,
Nueva Sociedad, Nº 210, Nueva Sociedad
/ Friederich Ebert Stiftung, Venezue-
la/Argentina.
Pierre-charles, Gerard, 2004, “Crisis del Es-
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